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ABSTRACT
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh
adalah rumah sakit pemerintah yang terbesar dan terlengkap di Propinsi Aceh.
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin memiliki instalasi air bersih siap
minum (tap water) yang bisa dikonsumsi langsung dari 600 kran. Tap water ini
digunakan untuk semua kebutuhan di rumah sakit (pasien, pengunjung maupun
petugas medis), tetapi tap water juga dapat menjadi salah satu sumber infeksi
nosokomial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas tap water secara
mikrobiologi dan membandingkan keberadaan bakteri Coliform pada air yang
belum dan telah diolah di RSUDZA. Jenis penelitian ini adalah analitik melalui
observasi laboratorium dengan menggunakan metode Most Probable Number
(MPN) untuk melihat keberadaan bakteri Coliform. Pengambilan sampel
dilakukan pada 87 tap water yang terdapat di setiap unit ruangan dan 4 sampel
pada instalasi pengolahan air untuk menilai kualitas air yang belum diolah. Hasil
penelitian menunjukkan 93% tap water di RSUDZA memenuhi syarat secara
mikrobiologi (81 sampel), dan 7% tap water tidak memenuhi syarat dengan hasil
MPN berkisar 2 â€“ 2,2 per 100 ml air (6 sampel). Sampel air dari instalasi
pengolahan tidak menunjukkan adanya bakteri Coliform (4 sampel). Hasil uji
McNemar diperoleh nilai p = 0,031 (p < 0,1) yang berarti bahwa terdapat
perbedaan keberadaan bakteri Coliform pada air yang belum diolah dengan air
yang telah diolah di RSUDZA.
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